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  In recent religious dialogue, it is generally acknowledged that religious pluralism is 
a reasonable theory for explaining different religious truth claims, and good for the 
dialogue and peace between various religions. Form the pluralism, there are many 
independent true religions in our world which have their own truth deserved for 
sharing, and they should respect each other. Although the pluralists seem quite 
rational, tolerant and friendly, their theories are not easy to accept for the religions. In 
the long tradition, almost every religion believes itself is the only true religion, and 
the others only can share some fragmentary or low-grade truth, if they are not 
falsehood. This position is exclusivism or inclusivism, which brings about 
tension and conflict between religions, and need to be changed. However, we should 
realize that it is supported by scriptures and doctrines of religions, and very important 
for religions to unite their followers and protect their divine faiths. Therefore, some 
influential theologians, including Alvin Plantinga, go against pluralism for defending 
their faiths. The pluralism’s deviation from the normal doctrines of religions and its 
accompanying risks, clearly manifest in John Hick’s model, which tries to seek for a 
certain common basis among various religions for indicating their validity, but usually 
too Procrustean to ignore their inherent differences. The pluralists who pay attention 
to the differences between religions, such as George Lindbeck, exhibit the inclination 
of back to exclusivism and completely respect each religion’s particularity, but seems 
to be isolationists and can’t help the dialogue between different religions. 
  After roundly analyze the advantages and weaknesses of exclusivism and pluralism, 
this paper tries to propose religious contextualism to solve their contradictions on one 
and many, similarities and diversities, openness and commitment. If the 
epistemological views of exclusivists and pluralists are revised, it will help them 
convert their positions in religious dialogue. In terms of epistemology, the arrogant 
exclusivism is based on absolute infallibilism, and the tolerant pluralism is based on 















lacks full justification and results in skepticism. And the mainstream fallibilism need 
to be amended, or else it would be in conflict with our intuition on the certainty of 
knowledge, and have the risk of falling into relativism. Contextual infallibilism is a 
model of modified fallibilism, which supports the certainty of knowledge like the 
absolute infallibilism and avoids some defects of the fallibilism. Religious 
contextualism is based on contextual infallibilism. On one hand, it admits religions’ 
self-understandings with exclusivity, on the other hand, it insists that every religion is 
always in a certain context, and maybe there are many legitimate religious contexts. 
Religious contextualism will defend the religions’ infallibility in their own contexts 
and their characters. What’s more, it won’t bring about isolation between different 
religions, because every living context is in dynamic development and openness. So,  
maybe the religious contextualism is the most workable theory about religious 
dialogue, as it can make believers keep a balance between dedicating themselves to 
their own religion and opening to other religions. In the end, this paper will apply the 
basic idea of religious contextualism to Confucian-Christian dialogue, so as to provide 
further explanation about the religious contextualism, and promote the dialogue 
between Confucian and Christian. 
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